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EL POBLAT PRE·ROMÁ DE LA «COSTA DE LA VILA» 
(SANTPEDOR, COMARCA DEL BAGES) 
M. CURA-MORERA i A. M. FERRAN 
Aquest jaciment fou donat a conelxer en la bibliografia arqueo-
logica amb motiu de l'estudi de les cedtmiques grises pre-romanes 
amb decora ció estampada, en 197U La seva descoberta havia estat 
realitzada anys abans, amb motiu d'unes obres realitzades en la cons-
trucció de la urbanització «El Serrat», les quals van posar al deseo-
bert en el cim del turó més alt alguns fragments de terrissa. 
El poblat es localitza al cim mateix del turó anomenat de la 
«Costa de la Vila», al nord i a sobre mateix del nudi urba de Sant-
pedor, a 488 m. s. n. m., dominant en una amplia perspectiva la de-
pressió del Pla de Bages. La seva situació per coordenades correspon: 
41 0 47' 50" de latitud nord, i a 50 31" de longitud est, segons el full 
n.O 363 de I'Institut Geografic i Cadastral, escala 1 : 50.000 (fig. 1). 
Una de les característiques que en primer lloc ens impresionaren 
sobre aquest jaciment fou deguda a la manca visible d'estructures 
d'habitat en parets de pedra seca, ja que aquestes són un element 
molt característic en el veí jaciment de «El Cogulló», que dista uns 
5 Km. del que ací fem referencia.2 El 1974 varem realitzar sobre un 
petit pla, quasi al cim mateix del turó, uns primers sondetjos, 
els quals van resultar negatius. Pero, tres anys després amb motiu 
d'una petita exposició de troballes arqueologiques realitzada a Sant-
pedor, al coneixer alguns interessants fragments ceramics recollits 
en superfície per Josep Feixes i Salvador Avila, ens va fer interes-
sar de nou pel jaciment, excavant aleshores sobre el mateix cim del 
1. MIQUEL CURA-MoRERA, Acerca de unas cerámicas grises con decoración estam-
pillada en la Catalunya prerromana, en Pyrenae, n.O 7, Barcelona, 1971, pago 54. 
2. MIQUEL CURA-MoRERA i ANNA M.a FERRAN RAMIS, El poblado prerromano de El 
Cogulló (Sallent, Barcelona), en Pyrenae, n.O 5, Barcelona 1969, pags. 115-129. 
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turó, on es localitzaren dues estructures que passem a fer-ne re-
ferencia: 
Estructura n.o 1 
Va ésser localitzada pels nostres coHaboradors, a uns sis metres 
de la cinglera meridional del turó, en el seu punt més elevat. Es 
presenta com una petita bossa de forma circular d'l,S metres apro-
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Fig. 1. 
ximadament de diametre, reomplenada de cendres i carbons. 1 en-
cara que es localitzaren algunes pedres, no es va poder precisar el 
seu emplac;:ament exacte. 
Aixo no obstant, en el fons d'aquesta es localitza un amagatall 
d'eines de ferro, junt amb varis fragments d'una gerra de ceramica 
ama, i un petit fragment de ceramica precampaniana. 
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Estructura n.o 2 
Com era dificultós poder-nos explicar, de moment, l'estructura 
anteriorment apareguda, varem cercar un altre lloc, a uns tres metres 
i mig del primer, on aflorien clavades aterra dues pedres. A l'obrir 
una petita cata de 2 X 2 m., es localitza el fons d'una cabana circular 
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Fig.2. 
d'1,15 metres de diametre (fig. 2); aquesta estava rebaixada uns 20 cen-
tímetres sobre la superfície del tapas, i més o menys rodejada per 
una filera de pedres de tamany mitja. 
Igual que en l'estructura anterior, aquesta estava reomplenada 
per cendres i carbons, destacant d'entre ells la presencia d'una pe-
tita biga carbonitzada d'uns deu centímetres de diametre, trencada 
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en tres trossos i caiguda vers l'entrada; aquesta biga amidaria una 
al~ada d'1,40 metres i el seu extrem era bifurcat, per constituir, al 
nostre entendre, la funció de columna central de la cabana, ja que 
en el centre d'ella existia un petit clot d'uns quinze centímetres de 
diametre. 
L'entrada de la cabana s'obre vers ponent en una obertura d'uns 
0,45 metres. 
ESTUDI DELS MATERIALS 
Els material s que descrivim a continuació corresponen a mate-
rials apareguts al cim d'aquest jaciment, molts d'ells provinents de 
la tasca de prospecció realitzada pels senyors Freixes i A.vila. EIs 
materials apareguts en les dues estructures van ésser escadussers, 
a excepció de les eines de ferro, trobades en l'estructura n.O 1. 
Ceramiques ama. Corresponen generalment a vasos de tamany 
mig, ovalats lleugerament, coll alt, i quasi tots sense bisell en elllavi, i 
fons pla. Les seves pastes són granuloses en desengreixant de quar-
sita, i de color amarronat grisenc. La majoria de les peces presenten 
una simple decoració de línies verticals incises practicades sobre l'ar-
gila abans de la cocció; si bé, hi ha un fragment que presenta una 
decoració estampada en forma d'espiga (fig. 4, n.O 16). 
Aquesta ceramica a ma prové - en la nostra opinió - de 
les ceramiques de Merlés, pertanyents al darrer estadi del Bronze 
Final a !'interior del Principat.3 Aquestes ceramiques, que s'inicien a 
mitjan del segle IX a. C., tenen una llarga tradició fins al segle !II a. C., 
moment en que practicament desapareixen, per donar pas a unes 
noves formes ceramiques de cos globular i decorades amb un petit 
cordó decorat amb incisions o impressions digitals. 
Ceramiques a tomo Queden reflexades per alguns fragments molt 
representatius. En primer lloc, ceramiques que repeteixen les formes 
ama (fig. 4, n.O 15), o bé grans gerres de llavi complicat i sortit, carac-
terístiques de les anomenades «ceramiques iberiques» (fig. 3, n: 1 i 2). 
Com en la majoria deIs jaciments de l'interior del Principat, cal 
destacar la presencia de ceramiques grises de molt bona qualitat, 
superfícies fines i curades. Aquestes ceramiques corresponen gene-
ralment a escudelles lleugerament carenades i llavis convexes i sortits 
3. JOAN SERRA VILAR6, Ceramica de Merlés, Solsona, 1928; MIQUEL CURA-MoRERA i 
JORDI ROVIRA PORT, Consideracions sobre el poblat del Bronze Final de Merlés (S'ant 
Pau de Pinos, BarcelonaJ, en I CoHoqui Internacional d'Arqueologia de Puigeerda, 1974, 
en Cypsela, n.O 1, Girona, 1976, pags. 101-104. 
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(fig. 3, n." 3 i 4). També aquestes ceramiques denoten la influencia 
de la ceramica grega vers !'interior del país, imitant els kylix de 
peu alt o petites copes (fig. 3, n.o 5 i 6). Les ceramiques grises de !'in-
terior del Principat presenten una cronologia deIs segles V-IV a. C., 
entre les quals cal destacar les troballes d'Ivorra4 o d'Anseresa.5 
També aquest jaciment, com d'altres de la zona, presenta dos 
exemplars de ceramiques grises amb decoració estampada, una d'elles 
ja fou motiu d'estudi;6 pero avui, tenint-ne més fragments, podem 
completar aproximadament la seva forma (fig. 4, n.O 1). L'altre fou 
trobat dintre l'estructura n.O 1, corresponent a un fragment del coll 
d'una gerra adornada per una motllura (fig. 4, n.O 4); d'aquesta ma-
teixa pe<;:a i en prospecció superficial es localitza el fragment que 
presenta l'estampat zoomorfo (fig. 4, n.O 3). Aquestes ceramiques tenen 
una cronologia entorn al segle !II, possiblement de la seva primera 
meitat, si bé algunes d'elles podrien remontar-se facilment al segle IV 
abans de JesucrisC 
Finalment, cal fer menció de dos fragments, un d'ells aparegut 
en l'estructura n.O 2, corresponent a un fragment del cos d'una gerra 
globular, la superfície externa del qual presenta una decoració d'am-
pIes bandes acanalades (fig. 4, n.O 2); l'altre és un petit vas de parets 
quasi rectes (fig. 3, n.O 7). 
La ceramica a torn d'aquest jaciment sembla testimoniar una 
perduració d'aquest entre el darrer ten; del segle V fins el primer 
ten; del segle !II a. C. 
Ceramiques d'importació gregues,' Degut a la seva importancia 
passem a donar !'inventari: 
1. - Fragment d'una copa de fabricació atica. Argila bastant porosa, de 
textura fina i homogenia, de color vermell fose. Vernís negre de bona 
qualitat, moIt brillant. Presenta una decoració interna d'una palmeta 
impresa, lligada, de tipus precampania, junt amb una orla d'oves; 
en la seva cara externa, resta de dues bandes circulars pintades de 
negre (fig. 4, n.O 7). 
2. - Fragment de la base d'una altra copa atica, de superfície fina, pasta 
de textura forta molt depurada i homogenia, de color vermell-clar. 
Vernís negre brillant de bona qualitat. Presenta en la seva cara in-
4. EiMILIO JUNYENT, Las cerámicas grises de Ivorra, en Pyrenae (en premsa). 
5. MIQUEL CURA-MoRERA, Sobre els inicis de la vida urbana en el món indígena de 
Catalunya: Anseresa, en el VII Symposium de Prehistoria (Badalona, 1973) (en premsa). 
6. CURA-MORERA, Acerca de unas cerámicas ... , op. cit.; MIQUEL CURA-MORERA, Nuevos 
hallazgos de cerámica gris prerromana en Catalunya, en Pyrenae, n.O 11, Barcelona, 
1975, pags. 173-178. 
7. Veure nota anterior. 
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terna, per desgracia picada, restes de dues palmetes impreses del 
tipus precampania, junt amb una orla d'oves; en la seva cara externa 
una banda circular de pintura negra i una altra més fina de color 
rogenc (fig. 4, n.O 8). 
3. - Fragment pertanyent a la vora d'una patera de la forma 22 de Lam-
boglia, de parets fines; pasta molt compacta de color vermell-clar. 
Vernís negre compacte, molt brillant que cobreix ambdues cares 
(fig. 4, n.O 9). 
4. - Fragment pertanyent a la vora d'una patera de la forma 22 de Lam-
boglia, de parets molt fines; pasta rogenca. Vernís negre brillant. 
5. - Fragment d'una altra vora de patera de la forma 22. Pasta rogenca, 
molt compacta i depurada. El seu vernís negre presenta unes tona-
litats de color amarronat. 
6. - Fragment de la vora d'una petita copa o patera, amb petita mol-
dura en elllavi. Argila grisenca-clara, molt compacta. Les seves super-
fícieses troben cobertes d'un vernís molt compacte, negre, brillant, 
de bona qualitat. Aquest fragment es troba a l'interior de l'estruc-
tura n.O 1. 
7. - Fragment de la vora d'un kylix de petit tamany. Pasta rogenca clara, 
bastant porosa. Solament presenta vernís en la seva cara interna, ja 
que la superfície exterior esta trencada, és de color negre moIt 
. brillant (fig. 4, n.O 10). 
8. - Fragment de la vora d'un vas de forma indeterminat, possiblement 
una patera, de parets quasi rectes junt a la vora, i petita moldura 
plana en el llavi. Pasta vermella-fosca, porosa, pero fina i depurada. 
Vernís negre brillant en la seva cara interior; en l'exterior agafa 
unes tonalitats amarronades, presentant una banda de reserva sota 
la moldura del llavi, així com una fina línia entre les dues bandes 
de vernís (fig. 4, n.O 11). 
9. - Fragment de la vora pertanyent a un kantharos, de figures roges, de 
les quals resta una petita mostra. Pasta rogenca clara, porosa. Vernís 
negre, molt brillant i compacte (fig. 4, n.O 12). 
10. - Fragment del peu baix d'un ky1ix, amb la classica moldura i corba-
tura de les peces atiques. Argila rogenca, molt depurada i fina. Vernís 
negre .brillant, de bona qualitat. En la seva cara interna presenta 
restes d'una decoració en forma de roseta de molts petals estrets i 
allargats (fig. 4, n.O 13). 
11. - Dos fragments, segurament pertanyents al peu alt d'un kylix. Pasta 
rosada, bastant porosa, depurada i· fina, el seu vernís és negre bri-
llant, que cobreix la totalitat deIs dos fragments, a excepció de la 
base de contacte, que resta en reserva (fig. 4, n.O 14). 
La cedlmica grega, localitzada en aquest jaciment, presenta un 
conjunt molt uniforme no solament en quant a peces sinó també 
cronologicament, ja que tots els fragments poden incloure's des de 
la segona meitat del segle v al llarg del segle IV a. C., i que corres-
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ponen al primer moment de la presencia del comen,: emporita vers 
aquesta zona de l'interior, com ho demostren també les troballes de 
ceramiques semblants en d'altres poblats, com són els d'Ivorra,8 An-
seresa,9 Sorba,l° El Cogulló,lI Puig Cardanerl2 iBoadesY 
Eines de ferro. J a hem fet re.ferencia a la troballa d'un impor-
tant 10t d'eines de ferro dintre l'estructura n.O 1, de les quals passem 
a donar !'inventari: . 
1. - Full de podall, amb petit tallant horitzontal. Amida 36 mm. d'am-
pIada de full i 60 mm. del tallant (fig. S, n.O 1). 
2. - Podall complert, a excepció . de la punta. Igual que l'anterior; pre-
senta el tallant horitzontal. Presenta un sistema d'enmanegament en 
tubo Amida, 263 mm. de llargada, 38 mm. d'amplada de full maxim 
i 46 mm. de tallant (fig. S, n,o 2). 
3. - Magall amb enmanegament quadi"angular. Amida, 308 mm. de longi-
tud (fig. 5, n." 3). 
4. - Tisores de pinza, molt ben conservad~s. Amiden 355 mm. de llargada 
(fig. 6, n.O 1)., ... .. .. ")
5. - Una camella, acabada en ganxo perun extrem, de secció circular. 
Amida 294 mm. de llargada (fig. 6, n.O 2). 
6. - Lleva o doble ganxo. Amida 156 mm. (fig.6, n.O 3). 
7. - Regato, de 135 mm. (fig. 6, n.O 4). 
8. - Picola amb enmanegament quadrangul¡;).r: Amida 140 mm. (fig. 6, n.O 5). 
Cal destacar que la majoria d'aquestes eines denoten una acti-
vitat destinada practicament a la tasca de desemboscament, per a la 
preparació de camps de conreu. Les tisores, per la seva banda; po-
drien ésser considerades per~squilar la llana de les ovelles; aixo no 
obstant, encara que no ppdem descartar aquesta possibilitat, sabem 
que la profusió de la ramaderia de l'ovella correspon a les darrere.s 
decades del segle III a. C. en aquesta zona.14 La camella, encara que 
pot tenir moltes utilitats, per les seves dimensíons podría ésser uti-
8. JUNYENT, op. cit. 
9. CURA-MoRERA, Sobre els inicis ... , op. cit. i . 
10. ENRIC SANMARTt GRJn>, Breu aproxímació a la ceramica de vernís. negre del 
poblat de Sant Miquel de Sorba, en el I CoHoquilnternacional d'Arqueologia d~ 
Puigcerda, 1974, CypsEi.A, n.O 1, Girona, 1976, pags. 125-128. . 
11. CURA i FERRAN, op. cito . 
12. MIQUEL CURA-MoRERA i ENRIC SANMARTí GREGO, Sobre els orígens de la ciuüit 
de Manresa: Les ceramiques gregues de Puig Card~r (en premsa). 
13. MIQUEL CURAr MORERA i ElNRIC SANMARTI GREGO, Les cerdmiques gregues de 
Boades (en prep·aració).. ." 
14. ANNA M.a FERRAN RAMIs, Excavaciones en el poblado prerromano de El Cogulló 
(Sallent-Barcelona), en Miscelánea Arqueológica conmemorativa del XXV Aniversario 
de los Cursos Internacionales de Prehistoria y Arqueología en Ampurias, t. J, Bar-
celona, 1974, pags. 329-336. 
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litzada per fer la unió entre l'eix del carro i el jou. La lleva pot tenir 
dues utilitzacions, o bé com a element suspensori de l'olla en el foc, 
o bé com element per enganxar corda o cadena en un arrossegament. 
A l'hora de donar en aquestes eines una cronologia nosaltres ens 
inclinem per als voltants de l'any 300 o poc després, moment de l'a-
bandonament o destrucció del jaciment. 
Altres objectes. Assenyalem la presencia d'un fus, de forma ro-
dona, de 35 mm. de dUlmetre, i un petit penjoll de terra cuita en 
forma de llagrima (fig. 4, n" 6 i 5). 
OPINIÓ SOBRE EL JACIMENT 
El jaciment pre-roma de la «Costa de la Vila» correspon a una 
estructura d'habitat a partir de petites cabanes circulars, excavades 
en part sobre el tapas, protegides per un petit socol de paret de pedra 
seca i amb una cobertura conica de branques. Aquest tipus d'habitat, 
fins el moment desconegut en l'arqueologia pre-romana del Principat, 
pot ara molt bé explicar-nos el poblat de Sant Miquel de Sorba, ex-
cavat per Mn .. Serra Viiaró en 1920-21/5 que havia estat interpretat 
com un camp de sitges, quan en realitat moltes d'aquelles hagueren 
estat cabanes excavades en el tapas. 
Aquest petit poblat deu basar la seva activitat economica en 
l'explotació agrícola deis altiplans que queden al nord del jaciment, 
agafant-Ios al bosc. 
En quant a la vida del jaciment, ens inclinem a otorgar-li una 
ero no logia des de l'últim ter~ del segle v fins a iniCÍs del segle IlI, és 
a dir en un estadi coetani a la fase A de «El Cogulló», moment final 
en el qual aquest jaciment presenta una fase de destrucció, desapa-
reixen les ceramiques grises de l'interior, per sobreposar-se a ell una 
segona fase cultural típicament «iberica» que en el jaciment de la 
«Cost;1 de la Vila» ja no arriba a establir-se.16 
15. J. SERRA VlLAR6, El poblado ibérico de Sant Miquel de Sorba, en Memoria 
n.O 44 de la J.S.E.A., Madrid, 1920-21. 
16. MIQUEL CURA-MoRERA, Contribució a l'estudi de tes poblacions pre-romanes de 
l'interior de Catalunya, en el 11 CoHoqui Internacional d'Arqueologia de Puigcerda, 1976, 
Institut a'Estudis Ceretans, Puigcerda, 1978, pags. 177-188. 
